




PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DEPARTEMEN 
 PULP MAKING-2 PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER 







 Penelitian ini dilakukan pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 
Perawang berlokasi di Jl. Raya Minas Perawang KM 26, Pinang Sebatang, 
Perawang Tualang, Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan Departemen Pulp Making-2 PT. Indah Kiat Pulp and Paper 
(IKPP) Tbk Perawang. Dengan harapan agar hasil produktivitas kerja karyawan 
Departemen pulp making-2 dapat mencapa target dan dapat meningkatkan 
semangat kerja karyawan. Dalam rumusan penelitian ini dirumuskan masalah 
adalah seberapa besar Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Departemen Pulp Making-2 PT. Indah Kiat Pulp 
and Paper (IKPP) Tbk Perawang. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas 
yaitu Lingkungan Kerja dan Kompensasi, sedangkan memliki satu variabel terikat 
yaitu Produktivitas Kerja Karyawan. Pengambilan sample dengan menggunakan 
rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% dengan sample yang diambil 53 
orang dengan menggunakan metode sampling yaitu dengan cara acak atau secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti. Hipotesis diduga Pengaruh Lingkungan Kerja 
dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Departemen Pulp 
Making-2 PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Tbk Perawang. 
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